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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi (yang 
terdiri dari: dorongan kebutuhan fisiologis, dorongan kebutuhan rasa aman, 
dorongan kebutuhan sosial, dorongan kebutuhan penghargaan, dan dorongan 
kebutuhan aktualisasi diri) secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan 
pada UD. Karya Abadi Mojokerto. Jumlah sampel terdiri dari 36 orang responden 
yang diambil berdasarkan total sampling. Data dianalisis dengan menggunakan 
Regresi Linier Berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan motivasi (yang terdiri dari: dorongan kebutuhan 
fisiologis, dorongan kebutuhan rasa aman, dorongan kebutuhan sosial, dorongan 
kebutuhan penghargaan, dan dorongan kebutuhan aktualisasi diri) memiliki 
pengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan pada UD. Karya 
Abadi Mojokerto. Variabel dorongan kebutuhan aktualisasi diri dominan 
memberikan pengaruh dalam kinerja karyawan pada UD. Karya Abadi Mojokerto.  
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ABSTRACT 
 
This research aims to examine and analyze the effects analyze motivation (which 
consists of: a boost physiological needs, safety needs a boost, boost social needs, 
esteem needs a boost, and boost self-actualization needs) simultaneously and 
partially on the employee of performance at UD. Karya Abadi Mojokerto. The 
sample size consisted of 36 respondents taken by total sampling. The data was 
anal by using the multiple linear regressions.  
The results showed motivation (which consists of: a boost physiological needs, 
safety needs a boost, boost social needs, esteem needs a boost, and boost self-
actualization needs) to have simultaneous and partial effect on employee of 
performance at UD. Karya Abadi Mojokerto. Variable boost self-actualization 
needs a dominant influence in employee of performance at UD. Karya Abadi 
Mojokerto. 
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